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in economically advanced districts. As ａ result the great confusion were
aroused in society and economy.　In this article l try to describe the politi-
cal history first,that Zhangshi, the empress of χiaozong 孝宗, kept her
influence during Hongzhi 弘治, Zhengde正徳and the early years of Jiajing
嘉靖. And ｌ analyse their own way of securing the source from the aspects
of estate, commercial tａχ　and　salt,which her brothers (Zhang　Heling
張鶴齢and Zhang Yanling張延齢）took by making use of the opportunity.
Its character is that dividing the possession of the state, they established
their own organization of exploitation, and controlled Jiaren 家人stratum
［wulai無頼］andlords, merchants, etc.), who were parasitic on it. But
once they lost their support in the court, most of imperial consort fell
rapidly. Their foundation of power was uncertain.
THE JIANGXI PROVINCIAL MILITARY COMMANDER
　　　
JIN SHENGHUAN 金聾桓AND HIS REVOLT
Watanabe Osamu
　　　
The purpose of this paper is to understand the position of Chinese
military ｏ伍cers from the late Ming to the early Qing by considering the
movement of the Qing's provincial militarycommander Jin Shenghuan who
rose in revolt in Jiangxi in the 5th year of Shunzhi 順治(1648), and was
put down in the ｎｅχtyear.
l describe brieflythat Jin Shenghuan before the 5th month of the 2nd
year (of Shunzhi) when he surrendered the Qing troops,put together region
by region the process that it controlled Jiangχisuppressing the restration
power of Ming dynasty from the 6th month of the 2nd year to about the
10th month of the ｎｅχtyear. And l try to research the background of the
revolt mentioning the affairsabout Jin (tｈｅｃｏｎ丑ictwith Wang Tizhong
王膿忠, the discord with Sun Zhixie 孫之禦)ｉｎJiangxi afterthe 6th month
of the 2nd year. And l take"it as the directcause of revolt that the Qing
dynasty changed the policy for Chinese militaryｏ伍cersin the 4th year and
　　　　　　　　　　　　　　　　　
－3－
civil o伍cers (for example, Jiangxi provincial governor 巡撫Zhang Yu-
tian章于天) looked down on them, and l refer to the progress of revolt
according to the regions｡
　　
So, I point that the Qing dynasty controlled all parts using the power
of military ｏ伍cerslike Jin, but itｅχeludedtheir domination in order to
build up the power base and realized the real unity.
　
THE TRANSITION OF LAW IN THE
EIGHTEENTH-CENTURY KHALKHA MONGOLIA
Hagihara Mamoru
As to the legislation of Khalkha Mongolia (Outer Mongolia) under
the reign of the Qing dynasty, the following facts has been known, that
is, the fact that they had established laws by themselves before 1728, and
the cases of application of the Mongol Code of the Qing government 清朝
蒙古例(the Mongol Code enacted by the Qing government) after 1789･
However there are no studies about the legislation of that siχty ｙｅａｒｓ，so
the change from the original law of Khalkha to the Mongol Code of the
Qing government has not been clear at a11｡
This article fixed that the unidentified　law, applied in　1784 to the
case of ａ horse thief in Khalkha, was the one established in 1746 by the
royalty of the four parts of Khalkha, and then proved that （ｏｎthe other
hand) the same law was the compromise law interpreted and revised
independently by Mongolian from the Mongol Code of the Qing gover-
nment. And this article discovered that ａ part of the law of ］χ/［ｏｎｇ０１１ａ，
and supported that the change from the original law of Khalkha to the
law of Mongolia by the Qing dynasty had progressed gradually during
about sixty years, namely, from 1728 through the compromise law of 1746
t0 1789. The author considers that this change was not made at once but
was made little by little using both laws.
－４－
